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Este estudio es dedicado a las 
mujeres que sufren de 
dependencia emocional y que 
aún no se dan cuanta que 
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A los señores miembros del jurado de la Escuela Académica Profesional de 
Psicología de la Universidad Privada César Vallejo presento la Tesis titulada: 
“Estilos de crianza y dependencia emocional en mujeres adultas víctimas de 
violencia en  el distrito de comas, 2016”, que en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Privada César Vallejo; para optar por el grado 
de: Licenciado en Psicología.  
Este tema lo realice debido a la importancia que abarca actualmente, el 
índice de mujeres violentas va en aumento, siendo víctimas del mismo agresor o 
una nueva pareja con las mismas características el anterior, sorprendiendo y a 
veces desconcertando, al ver que retiran las denuncias, justificando, negando lo 
sucedido seguido de la retoma de la relación, aun siendo notable el maltrato físico 
y psicológico que padecen.   
He allí la importancia de averiguar el factor causante de esta dependencia 
emocional, por ello se busca estudiar si los estilos de crianza de los padres 
pudiesen cumplir algún papel principal en esta problemática, siendo un tema 
interesante para la línea de investigación de psicología clínica de la salud. 
 Por ello, el presente trabajo contiene siete capítulos, en el primer capítulo está 
constituida por el planteamiento del problema, trabajos previos, marco teórico, 
objetivos, problemas e hipótesis, en el segundo capítulo, está constituida por 
diseño del a investigación, variables , técnicas e instrumentos, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos, en el tercer capítulo, están los resultados de la 
investigación, en el cuarto capítulo, está la discusión, en el quinto capítulo, están 
las conclusiones, en el sexto capítulo están las recomendaciones, y por último el 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el estilo 
de crianza y la dependencia emocional. Se realizó el estudio bajo un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y no probabilístico. La muestra estuvo 
conformada por 129 mujeres adultas víctimas de violencia del distrito de Comas. 
Los instrumentos utilizados fueron el Parental Bonding Instrument (P.B.I.)  y el 
Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE).  
Los resultados encontrados mostraron que no existe relación significativa entre el 
estilo de crianza y la dependencia emocional en mujeres adultas víctimas de 
violencia del distrito de Comas, sin embargo, se halló relación significativa entre el 
estilo de crianza de la madre y la dependencia emocional (< 0.05). Así mismo se 
obtuvo que predominan los estilos Constricción cariñosa y Vinculo débil en la 
figura materna y paterna, además, se halló que un 45.7% de la muestra presenta 
nivel alto de dependencia emocional. 

















This study aimed to determine whether there is relation between parenting style 
and emotional dependence. The study under a quantitative approach, descriptive 
and correlational nonprobabilistic was performed. The sample was conformadad 
129 adult women victims of violence in the district of Comas. The instruments used 
were the Parental Bonding Instrument (P.B.I.) and Emotional Dependence 
Questionnaire (CDE) .The results showed that there is no significant relation 
between parenting style and emotional dependency in adult women victims of 
violence in the district of Comas, however significant relation between parenting 
style of mothers and emotional dependence was found (< 0.05). So it was obtained 
that predominates the loving constricting and weak linkn the maternal and paternal 
figure, besides, I was found on 45.7% of the sample has a high level of emotional 
dependence. 
Key words: Parenting style, emotional dependence, adults 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
